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モ快方チ目凡ズ油開沃剥欄テ奥八シ一一業後一二回ノ服薬テ緩 ナ シ ノ ミ 後 チ 家 ル コ ト チ
シ
（論説及賢験）
金線鶴議・令雑誌
述者本患者ノ賓験之さア患者護ナル然メ後ノ経一一過テ肴符サザシハ余一議ノ大－一遺憾トスル所ナ9一一
ザリ
第三懇第二十時抗
（二百十一一ご
